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1 .研究の概要
木材をはじめ各種材料を利用する際には，その利用目的に合致した形状や特性を得るように，
まず材料を分断加工せねばならなし」主として，本質系材料を対象とした加工法の開発および加
工時の最適加工条件の検討を，工具および材料側から実施しているO
2 :研究業績
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24 (2)， pp. 85-90 (1978) 
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